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'••;/'•',•<• АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КРИТЕРИЯ КАЧЕСТВА 
.; УЛЬТРАЗВУКОВОЙ, ОЧИСТКИ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. \ 
Для получения качественного молока важное значение имеет, тща­
тельная мойка и дезинфекция доильного оборудования, которое отлича­
ется применением при его изготовлении различных материалов /рези­
на, сталь, алюминий, пластмассы и т.д./* Особенно сложной является 
мойка длительно эксплуатирующегося оборудования, так как на его по 
верхностях образуются трещины, окисные пленки/ 
Применяемые химические средства эффективны только при мойке а 
горячей воде, а их постоянное использование вызывает отлохение"мо-
лочного камня", коррозии металлов. • 
Болькнй эффект достигается при использовании синтетических мо­
ющих средств* Выполненные ранее нами исследования показали, что очист 
ка ц дезинфекция, особенно изделий из резины, может быть аффективной 
при промывке в обычной водопроводной воде, но с наложением ультразву­
кового поля* 
Для целей оптимизации процесса мойки и изготовления эксперимен­
тального оборудования разработана аналитическая модель критерия ка­
чества ультразвуковой очистки: 
где К - остаточная загрязненность /критерий качества/, г/см': 
'Н»- толщина слоя загрязнений, см; 
- плотность загрязнений, г/см'; . .'•..«;"•'..*"''. • 
- критическая концентрация загрязнений в растворе, кг/м1; 
к - время очистки, с; . 
Р« - гидростатическое давление раствора,. Ла;-
- частота ультразвука, Рц; 
5 : амплитуда акустических колебаний, м; 
; С • скорость ультразвука в растворе, м/с: 
1} - вязкость раствора, Па'с; • 
Т - температура раствора, *С. 
К "концентрация СМС » растворе, г/л* ; ^7 
